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Комплектование Библиотеки по естественным 
наукам РАН: вчера, сегодня, завтра 
Факторы, влияющие на комплектование 
• Финансирование
• Смена учредителя (2013 год)
Изменение механизма финансирования
• Состояние информационного рынка
ЗАВТРА
ОЭ РКП, Дары                            
???
ВЧЕРА
• Российская академия наук (РАН)
(до 2014 года)
• Целевая программа Президиума 
РАН «Обеспечение сотрудников 
РАН научной литературой»
• Консорциумы РФФИ и НЭИКОН
Доступ к зарубежным 
информационным ресурсам




• Федеральное агентство научных 
организаций России (ФАНО) 
• Гос. Задание
Финансирование на комплектование 
из бюджета РАН (2014,2015 гг.)
Финансирование на комплектование 
отсутствует (2016, 2017 гг.)
• Предоставление доступа к 
зарубежным информационным 
ресурсам на конкурсной основе 
(Национальная подписка)
ГПНТБ России, РФФИ
• Обязательный экземпляр РКП
• Дары, МКО
Вчера 
Распределение финансирования, выделяемого на 
приобретение информационных ресурсов
Традиционные ресурсы 
20% - подписка на отечественные научные журналы
5% -подписка на зарубежные научные журналы
10% - приобретение отечественных монографий, трудов
конференций и т.д.
5% - приобретение зарубежных монографий, трудов конференций
и т.д.
Электронные ресурсы
10% -приобретение иностранных электронных книг
10% - приобретение доступа к отечественным научным журналам
и БД




























2006 г 15118 16357 406 38415 1810 8400 141 жур.
2521 кн.
























































Источники пополнения информационной базы   
Библиотеки
• Участие в конкурсах по предоставлению доступа к 
электронным ресурсам
• Использование ресурсов Открытого доступа (ОД)
• Максимальное использование 
ресурсов, предоставляемых в тестовом доступе
















В 2015 году пользователи БЕН РАН  скачали статьи из 617 журналов,  представленных в e-library. Из 
них,  только 215 (95- журналы издательства «Наука») - платные, следовательно,  402 журнала  находится 
в открытом доступе. В топ 150 наиболее востребованных источников вошли 26  журналов открытого 
доступа.
Ресурсы открытого доступа
Тестовый доступ (2015-2017 гг.)
• Total Materia
• IEEE Xplore Digital Library, 
• EastView
• REAXYS
• Amer. Soc. For Microbiol
• Duke University Press
• Henry Stewart Talks
• электронным ресурсам издательств Cambridge 
University Press
• журнальным публикациям The Global eJournals
Library
• электронным книгам «World eBook Library» 
• «Руконт»
• ЭБС "Лань" 




• Книги и журналы World Scientific Publishing
• WoS-RSCI
• журналы Bentham Science
2017 год
• БД образовательных программ 
HEPSEU
• ЭБС "Университетская библиотека 
онлайн"
• Книги CRC Press
• Книги ProQuest - Acadimic Complete
• Natural Science Collection - ProQuest





• В 2015 году БЕН РАН взаимодействовал с 257
организациями из 56 городов России. Было получено
более 346 книг в «дар». Комплектаторы активно
работают и с научно-исследовательскими
учреждениями. Около 70 научных учреждений
передали Библиотеке свои издания.
• В 2016 году БЕН РАН взаимодействовал с 386
организациями из 78 городов России. Было получено
более 350 книг в «дар». Около 48 научных учреждений
передали Библиотеке свои издания.
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